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Juau ononbatiza Yezu 
 
(João Baptiza a Jesus) 
Livro para novos leitores na língua Ecuwabo 
Nível 1 
Baseado na passagem de Mateus 3:13-17 Versão experimental 
Juau namabatiza wanlaleya muttaka wapama 
oJudeya, wanloga: 
- Attu etene ahikana dhottega. Dhahene anofanyela 
acinuwe. Sabwa omwene wa oddulu onfuna odha. 
Nona attu enjene andowa wagumana na Juau 
namabatiza, iyene wanabatiza.  
Yezu odhowa wagumana na iyene. Juau omona 
Yezu bagadha. Iyene kafuna ombatiza. Mbwenyi Juau 
wabatiza abale ana dhottega, Yezu kana. Juau baloga: 
-Miyo kaddinahubatize. Weyo wafanyela oddibatize 
miyo. 
2 
Juau namabatiza wali mbali wa omahini wa Yezu. 
Izabeli mbali wa omahini wa Mariya, mamayahe wa 
Yezu wali mamayahe Zakareha. Namakutta wali babe 
wa Juau namabatiza. Versão experimental 
Yezu owakula: 
-Ovanene weyo kaddibatize. Miyo ddinfuna ddikose 
enfuna Mulugu. Ovano Juau namabatiza ombatiza 
Yezu. 
Abuddwaga manjeni, oddulu wafuguwa. Owoneya 
Muiya Wokoddela otitaga. Waladdana na kangahiwa, 
budha vadhulu vahe. 
Ohiweiya muttu waloga oddulu. Nzu naloga: 
-Oddo ddi mwanaga. Miyo ddinomukwela, ddili 
wosanzaiya vaddiddi na Iyene. 
3 Mavuzo 
1. Cini ebuddwile oddulu? 
2. Juau wali ani? 
3. Bani wafuna wila Yezu abatiziwe? 
4. Sabwani Mulugu okala woziveliwa na 
batizimu? 
5. Nsaka nimodha Mulugu wahikala woziveliwa 
na weyo? Katapulela. 
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